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Abstract 
Idioms are an inseparable part of human life, and they are closely related to human 
language and culture. What humans see or experience through all aspects of life 
constitutes related idioms to express specific meanings, and the number of idioms is 
extremely rich. Chinese animal idioms are one of the parts of Chinese idioms. They are 
the imagery of animals to form the overall meaning of an idiom. This article takes 
Chinese idioms with animal morphemes (dog, snake, horse, dragon) as research objects. 
The reasons are mainly based on these two points: 1. Human beings have a close 
relationship with animals in their lives. 2. The use of animal idioms is frequent.  This 
article uses the Chinese Idiom Learning Dictionary and the Xinhua Idiom Dictionary 
to collect the required "animal idioms" and analyze the meaning of related idioms to 
find out the meaning of the animal morphemes. Through the analysis method, the author 
summarizes the meanings of the morphemes of  "dog, snake, horse and dragon. 
 



































































有的直接在成语中直接含有动物名称，   
有的动物的含义隐藏在成语之中。 
陈静（2016）汉语词汇系统中，有     
































比喻即打比方，是用本质不同又有   
相似的事物描绘事物或说明道理的辞格。
比喻的作用有三：一是使深奥的道理浅显






































动物 感情色彩 含义 数字 百分比 
狗 褒义 忠诚 1 3.33% 
贬义 事物 6 20.00% 
坏人 8 26.67% 
不好 2 6.67% 
不正当 4 13.33% 
手利用 2 6.67% 
骂人 1 3.33% 
不伦不类 1 3.33% 
景象 1 3.33% 
狠毒 1 3.33% 
人 1 3.33% 
中性 事物 1 3.33% 











动物 感情色彩 含义 数字 百分比 
蛇 褒义 形态 3 20.00% 
贬义 形态 1 6.67% 
状态 1 6.67% 
危险 1 6.67% 
后患 1 6.67% 
对方 1 6.67% 
坏人 2 13.33% 
事物 1 6.67% 
狠毒 2 13.33% 
乐趣 1 6.67% 
中性 坏人 1 6.67% 








动物 感情色彩 含义 数字 百分比 
马 褒义 事物 1 3.33% 
事情 2 6.67% 
景象 1 3.33% 
工具 3 10.00% 
人 5 16.67% 
贬义 人 5 16.67% 
坏人 2 6.67% 
事物 2 6.67% 
事情 2 6.67% 
景象 1 3.33% 
中性 工具 3 10.00% 
事物 2 6.67% 








动物 感情色彩 含义 数字 百分比 
龙 褒义 身份 1 3.33% 
完整体系 1 3.33% 
贵族地位 1 3.33% 
人 1 3.33% 
活力 1 3.33% 
有成就的人 1 3.33% 
表示强敌或极大困难 1 3.33% 
英雄 1 3.33% 
人才或英雄 1 3.33% 
好 2 6.67% 
事物 2 6.67% 
珍贵 2 6.67% 
形态 4 13.33% 
贬义 好人 1 3.33% 
不实际 1 3.33% 
事物 1 3.33% 
有权势的人 1 3.33% 
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喜好 1 3.33% 
凶险 1 3.33% 
人 2 6.67% 
中性 强烈 1 3.33% 
形态 2 6.67% 
汉语成语带“龙”语素感情色彩是褒
义占最多，即十九个成语，感情色彩是贬






动物 特点（成语意思） 数量 百分之百 
狗 不良行为 14 47% 
品德败坏 6 20% 
变幻无常 1 3% 
彻底失败 1 3% 
忠诚于主任 1 3% 
骗人的货色 1 3% 
不伦不类 1 3% 
混乱的景象 1 3% 
不系统或不完整 1 3% 
不中用 1 3% 
无依无靠 1 3% 









动物 特点（成语意思） 数量 百分之百 
蛇 书法的美好形态 3 20% 
品德败坏 2 13% 
疑神疑鬼 1 7% 
书法的不好形态 1 7% 
不谨慎 1 7% 
虚伪 1 7% 
有始无终 1 7% 
弄巧成拙 1 7% 
好人与坏人共存之地 1 7% 
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危险处境 1 7% 
留下后患的行为 1 7% 








动物 特点（成语意思） 数量 百分之百 
马 不良状况 2 7% 
不良状态 2 7% 
不良行为 2 7% 
坏人 2 7% 
良好状态 1 3% 
繁华景象 1 3% 
无人帮助 1 3% 
不伦不类 1 3% 
魁梧之身 1 3% 
见物思人 1 3% 
加速前进 1 3% 
富有经验之人 1 3% 
不停地做事 1 3% 
迅速成功 1 3% 
图谋好处 1 3% 
声势浩大 1 3% 
魁梧之神 1 3% 
坏事能有变好事的可能 1 3% 
白事车马 1 3% 
声势浩大的景象 1 3% 
死气沉沉的局面 1 3% 
酷刑 1 3% 
和平 1 3% 
清醒回头 1 3% 
线索 1 3% 














动物 特点（成语意思） 数量 百分之百 
龙  书法的美好形态 3 10% 
不良状态 2 7% 
良好状态 2 7% 
珍贵的食品 2 7% 
不良行为 1 3% 
 未被发现的人才或英雄 1 3% 
 隐瞒身份 1 3% 
将零件配成一套 1 3% 
 优秀女婿 1 3% 
 贵族的后代 1 3% 
 使完美 1 3% 
 生动逼真 1 3% 
 本领高强 1 3% 
获得发挥本领的良机 1 3% 
 来历 1 3% 
 地势 1 3% 
 凶险之地 1 3% 
 生气勃勃 1 3% 
 声音洪亮 1 3% 
 竞争激烈 1 3% 
 不实用的技能 1 3% 
 有名无实 1 3% 
 对孩子的寄托 1 3% 
 虚假喜好 1 3% 













































希望通过这篇论文能够让每一位读者对   
汉语成语产生兴趣并能够在日常对话中能
够用到它。在研究汉语动物成语的过程中，
笔者从文化的角度以及成语的来源进行   
找出动物语素在相关成语的含义以及其成
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